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AnL181S HUBUlfGU Alft'ARA 'l'1IIG:o.'I' P£MD1011UUi 
b"nyak menjadi masalah di Indonesia. untuk itu, 
penelitian ini bermaksud melihat pengaruh tingkat 
pendidikan, sebagai salah sat'", variabel yang 
r..empengaruhi penyerap",n tenaga kerj"', terhadap tingkat 
pengangguran. Secara khusus dibahas 3 masalah yaitu 
hubungan antalC" tingkat pendidikan tingkat 
pengangguran: keeratan hubungan tingkat 
pendidikan dan tingkat pengangguran; serta persent"se 
pengangguran terhadap angkatan kerj" total. 
Tenuan penelitian memperlihatkan bah",a meskipun 
secara statistik ada hUbungan yang nyata antara tingkat 
pendidikan dan tingkat pengangguran, tetapi hubungan 
ini tidak: begitu erato Dari perhitungan juga didap"t 
bah"'a tingk:at pengangguran UEum terendah terdapat dl 
Sumatera, sel"entara tingkat pGngangguran yang tertinggi 
terjadi di Jawa dan Bali. Pen,entase penganggur yang 
"'.E-lI,iliki ting);at pendidikan T:lenengah ternyata di atll:> 
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8erdasarkan hasil penelitian jni, diharapkan 
pemerjntah memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja 














penellti<lln ini dilakukan sebagai latih .... n untuk 
rneningkatkan kemampuan penulis dalam rneng3nalisis 
~asalah yang ada, terut<ll_" berkaitan dengan ~asal<llh 
tenaga kBrja. Hasil penelitian ini diharapkan juga bied 
Lemperkaya modul Lkonomi Sumberdaya Manusi,. yang 
diterbitkan oleh Universitas Terbuka. 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan tarim" kasih 
kepada Prof.Dr. Wan Usman,M~ yang bertindak sebagai 
Dekan dan Pernbimbing dalam pembuatan penelitian ini. 
Penulis jug"- berterima kasih kepad" Ir. Tian 
BelaOiati, H.Ed d"n Ir. Durri Andrb.ni, serta Ir. Nadi<ll 
Sri Damajanti, M.Ed, dan Sulastri Y"ng telah mernbantu 
prese" penyele3"ian penelitian ini. 
Semoga hasil penelitian ini berguna bagi pembaca. 
Jakarta, 30 April 1990 
Penulis, 
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1JI.TAR BI':LAKAJlG 
Modul 4 IDat"kuliah Ekonomi SUl1lberdaya Manui3ia d,,,-i 
F"kul tas Ekonoml Un i vers1 tas Terbuka l\1engl..< ra ik"n ten tang 
pengangguran. Namun, di da1am pembahasannya m"s1h 
kurallg c~"'tch-contoh yang berk... it"n denq"n p<>nelitian 
tentang hubungan antara tingkat pendidikan <.lengan 
tingkat penganqgUran, khususnya di Indonesi.... 
Penganqquran ~erupak... n masalah ketenagakerj"an yang 
dial'l.lni o1eh bany ... k negara yang sedang berk ..mbang 
seperti Indonesia. Salah satu var1"-loe1 Ydng 
mempengaruhi tingkat peng"nggur"n adalah tingle"r 
pend1dikan. 
1'Ias"l"h pendidikan sel"lu dikaitk"n dengan 
pelllbangunan b"ngs" b"ik secara ekono!!\is maupun seCd." 
non ekonomis. Sec"." ekonomis, pen<.lidik"n dikaitk"n 
dengan mas"lah keteralllpil"n yang "kdn meningk"t.kan 
produktivitas. 
Dari pandangan sosia1, pendidikan y"ng ditamatkan 
~eh"rusnya Iolsa IDengangk"t der"j"t lli"nusiany... dal"ID art1 
ap"k"h dengan bersek01"h merele" mampu menciptakan 
lap"ngan kerja at"u rnelllbuk" kesempat"n kerja yang sang"t 
berm"n[aat loa'll masyar"kat. D1 dalam Repelita v (15)S9 ­
1994) Indonesia berup"ya untuk mengimb"ngi sektoI" 
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dari s.,'Ii nilai t3mbahny3 m3UpUn penyerap"n tenag" 
k~rjanya. Tantan'I3n b~sar y3nq dih~dapi Indonesia ialah 
harus :menyediakan 13pangan kerja baqi angkatan kerja, 
yan'I menurut catatan Biro Pusat stati.stik tahun 1987 
berjumlah 72.245.] 13 or3ng dari 127,24 juta pendud'lk 
USi3 ker)3. Den'I3n demiki.3n. angl<3tan kerji\ yan'I 
jumlahnya bes3r tersebut dapat di:manf33tkan sebaik 
lIlun'Ikin sebaq3i kekuatan yang nla:mpu menunj3ng 
pembangunan nasion31. 
PERUItUSAN ItASALAH 
Sehubung'lIl dengan h31-hal yang teL;h disebutkan di 
3tas masa13hnya dap3t dlrumusk3n menjadi 
1.	 Ap3kah ad'll hubungan tingkat pe"didikan d3n tingkat 
pengangguran? 
2.	 Berapakah besarnY3 d~rajat keeratan hubungan ~ntar3 
tingkat pendidik3n dan tingkat pengangguran? 
J.	 Seberapa tinggikah tingkat peng"ngguran dibandingk"" 
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TIMJAUAK PU5'l'AKA 
i>endidik..." 
Sesuai dengan CBHN tujuan pendidikan nasional adalah 
untl.lk meningkatkan ketag",,,an kepada Tuhan 'OlE. 
kecerdasan, keterampilan, mEmpertinggi budi pekerti, 
lllemperkLlat kepribadian, dan memperl:ebal s ..mangat 
k"'bangsaan dan cinl:a tanah air, agar dapal: menumbuhkan 
mllnusia-manusia pembangunan yang dapal: me-,lLb"ngun dirinya 
sendiri serta bers"m,,-sama bertanggung j"",ab "t"s 
pemb"ngunan b"ngsa. pada umumnya Jeni" dan tingkat 
pendidik"n diElnggap dapat me",al<ili kualit"s tenag" 
kerja. pendidikan adalah suatu proses yang bertUjuan 
untuk menambah keterampil"n, pengetahuan dan 
meningkatkan Itemandiri"", maupun pemhentukan kepribadl"n 
sear"ng individu. Hal-hal yang melekat pada diri or"ng 
tersebut merupakan modal das"r yang dibutuhk"n untuk 
mel"ksanakan pekerj""n, Jolenurut SUdarsono (1987) m"kin 
tinggi nilai "sset makin tin<;;gi pula kemampU3n mereka 
untuk bekerja. produr,tivitas mereka ditunjang aleh 
pendidikan. DEngan demikian pendldikan dapat dipakai 
sebagai indikatot" mutu ten"g" kerja. Sebelum m,,-mbah"s 
lebih lanjut perlu dijelaskan lebih dulu tenl:ang kon~ep 
pend id i I<an ya i l:u hel"d<l.sarkan pemlidik"n tel"t i mN i yang 
dit"matk'ln. Sesuai dengaon istilah y"ng digunak'ln BPS, 
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sekalah setelah mengikuti pelaja~an pada kelas te~ti~ggi 
suatu tingkatan sekalah sampai akhir dengan mendapatkan 
tanda tamat (ijazah baik dari seko1ah negeri maupun 
seko1ah swasta). 
Penqanqquran 
Pengertian pengangguran menu rut BPS, ada1ah semUa 
o~ang dalam periode waktu te~tentu yang: 
Tidak bekerja, baik bekerja da1a.. arti mendapatkOln 
upah, Iltau bekerja mandiri; 
Saat ini sial' untnk bekerja; dan 
mencari peke~jaan dalam arti bahwa t<'naga ke~ja 
tersebut mempunyai kegiatan aktit untult mencari 
pekerjaan sepe~ti: .. elamar, melih.,t iklan, 
menghubungi ka....an yanq d<llpat ..ernbantu, d"n lain­
lain. 
Jadi secara singkat, konsep yang dipakai '''Ialah 
pengangguran terbuka yaitu rne~eka yang mencarl peker)aan 
dem tidak beke~ja sama sekali. 
Penduduk usia k.,rja di Indonesia mencakup mereka 
yang berurnur 10 tahun ke atas dan y~ng digolongkan 
angkatan kerja te~diri dari penduduk usia Iterja 10 tahun 
Ite atas y"ng bekerja, punya pekerjaau t"pi scmCJlt,,~a 
tidak beker)a atau sedang mencari pekerj"'an. Yang 
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10 tahun lee atas yang d ... J. ...m s ... tu minggu sebelurn 
penc...cahan tidak bekerja, tidak punya pekerjaan l<lilUpUn 
Dlencari pekerjaan tetapi b.anya melakukan kegiatan 
sebagai berikut: 
o. Sekolah di se)(olah fono,,1 dari pendidikan dasar 
saDlpai pendidikan tinggi, tenllasuk yang sedang 
berlibur. 
b. "engurus rurnah tangga atau JIlelllbdntu rnengurus rum",h 
tangga t~npa mendapat upah atau ga~i. 
c. Tidak mel~lculca" Ice'llat" .. kar~na keadaan tisiknya 
tidak mernungkinkan untuk melakulcan sUdtu kegiat ...n. 
Wayt~n"'ki dalam penelitiannya berjudul "The 
Discourage Worker Hypotesis" berpendapat bahl,la bila 
perekonor"ian lllemb ..lI,uk, yang dicerrninkan oleh nil.iknya 
t.lngl<"t. ",en'lanq'luran, or"n'l "Ie"n ",.,ngillami pers"inqan 
yang lebih ketat d"'lam memperebutlean kesempatan kerj" 
yang se""kin &edikit. Hal in.l bisa dilihat dengan 
menurunny" angk" partisip"si angkala" k'aja. 
Kebillikannya y"ng dikemukak"ll d"l"m "Additiona} 
Worke\." Hypotesis", yaitu bila mencari p",leerjaan menjadi 
lebih suI it, Dlalea justen.! ttemaksa anggota rumah tangg", 
yang la':n I.lntuk TIelllbantl.l ekonorni rurnah tangga dengan 
"ktif Dlencari pekerjaan d"n ini loisa dilihat dari 
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TUJUAN DAN MAHFAA'l' PE1lELITIAH 
TUJUAN PENELI'l'IAN 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1.	 Me1ihat hubungan an tara tingkat pendidik<ln d"n 
tingkat peng"ngguran. 
2.	 Mengukljr ,jer"jat k ....ratan hubungan antcn" tin"l'k"t 
pendidikan dan tingkat peng"nggur"n. 
J.	 M<!nget"hui persentase tingkat pengangguran terllch.lap 
jumlah angkat<ln kerja total. 
MAKFAAT PEHELITIAH 
Hasil peneliti"n ini dih,n-apkan akan sangat berguna 
untuk: 
(1)	 Hemberik"ll t"mbahan masukan bagi p"r" penulis modul 
terutama dal"m mataku11"h Ekonorni Surnberd"y" 
Manl.lsla, khususnya masal"h pengangguran dl 
Indonesia. 
(2)	 Memberlkan masukan bagi para peng"mbll kebijaksanaan 
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METOOE PENELITIAN
 
D3ta Y3n'1 digun3k3n 3dalah datil selesi silang untuk 
tingkat penganggu~3n dan tingkat pendidikan paola to 
p~opinsi di Indonesia paola tahun 1987 y"ng bersumber 
dilri publikasi-publikasi BPS. pendekatan dilakukan 
ctengan mengkiltegorikiln variaDel-variabel sebaqai 
berileut: 
1.	 Tingkat pe"didikiln dikiltegorikan menjadi: 
il. Pendidikiln Dilsilr Tam"tiln 5D 
D.	 Pendidikiln Menenqah; Tamat'l" SLTP dan S[,TA 
c.	 Pendidikil" Tinggi , Tamatan Diploma dan 
Perguruan Tinggi. 
2.	 Daer"h pengamiltan dibilgi menjadi J: 

































Tilnor-Timut ditamt."h daer"h-daerah .",in scla~n '" 
dan b. 
Metode statistik yang diqunakan "<lalah sebaga,i 
berikut: 
1. Khi-kuadrat 
Untuk melihat ap"kah ada hubung"n ant,u" tin'1k"t 
pen<lidikan dan tingkat pCllgilngguran. 
2. Xoefisien xontingensi (Pearson)
 
Untuk mengukur derajat keera,t"n hubun'1an antilra tingkat
 
pelldldikan dan tingkat pengang'1uICan.
 
Rumus, 
























= frekuensi pengamatan pada 
nyata (riel). 
baris i, kolom j 
E ij = trekuen3i pengamatan pada b"ris i, kolom j 
harapan (expected value) 
3.	 Persentase 
Untuk mengetahui persenl"se tingk"t p.mqanq'Juran 
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W\.8IL l\DLIBIB VAIl I"BlIBAHA.6Alf 
H~sil ~n~lisis Khi-kuadrat untu~ melihat hubung~n 
~ntara tingkat pendidik3n d3n ting~~t peng~nggur~n 
menunjukkan bahwa me~3ng ~d~ hUbung~n yang ny~t~ 
(signiLikan pada p = 0,1') antara tingk~t pendidikan dan 
tingkat pW1gangguran. Adapun perhitungan khi-kuadratny~ 
dapat dilihat pada Lampiran 1. 
~emudian, dari hasil anal isis derajat keer~t~n 
hubungan antara kedu3 v3riabel tersebut menunjukkan 
bahwa ternyata hUbung~n yang ~d~ tidak terlalu erato 
Koe!isien kontingensi Pearson Y3ng diperoleh adalah 
sebes~r 0,076 yang b~r~rti b~hwa der3jat hubunqanny3 
tidakl~h tinggi, walaupun secara st~tistik signi!ikan. 
Hasil 1n1 menunjukk~n bahwa pengangguran di 
Indonesi~ tidak hanya dip~ngaruhi oleh tingkat 
pendidik3n c~lon pekerjajpekerja, tctapi juga oleh 
Laktor-L3ktor lain yang tid~k dib~h~s pada peneliti~n 
ini. Hasil koeLisien yan9 positif mengisyaratkan bahwa 
seolah-olah s~makin tinggi tingkat pendidikan, semakln 
tinggi pula tingkat pengang9uran. Akan tetapi, bila kita 
telusuri kembali datanya, seperti terlihat pada Tabel 1, 
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Tabel 1 
pendidika" Yanq Diambil 
-----------------~-----------~---------------------------------------hnd'dl •• n •• ndr", •• " 1 "endid' •• " .."",,,,.," I 
1 \ hM.~ I 
1 Po ••• no.u,""
1 
1 ( D.. H • 1 1 Me"en.,n 1 1 T;n,ol 1 • __ I 1 I 
I 1 I 1 1 1 
I Jo •• 'h" Ull 1 10l."~. I ,,0.670 1 '1.60' 1 sn.HS 1 
I I 1 I \ \ 
1 Su•• ,er. 1 10.80~ 1 61_l~1 1 ~,52' I g'.oal I 
1 1 1 1 1 1 
I l.in'L.;n I ,'0,118 1 ".llO 1 '-31 .. 1 ,"_,.e 1 
11­ I1 1\ _ 1I I II 
I I I 1 1 1 
1 'urrl." I IH.ll9 I \~9.H' 1 :O.H' 1 TH \'6 I 
1 ----­ 1 -­ 1 1 - 1 1 
Dari Tabel 1 terlihat bahwa ternyatil 
penganqquran tertinqqi adalah pad" tingkat pendl-di",,,n 
mencngail, d"n terend:>.h p"da tingl<at p",ndi,;Jil<an tin<Jgi 
Jadi t"lllr,,,kny" Koefisien k.ontiny('-I\si y""Y p<:,sitif itlJ 
oleh tin'1'1':'n ya perbeclilan tingl<"t. 
pengangguran antara tingkat per.didikan d,,"ar dan 
menengah. 
padil kenyataannya , dat" menunjukk.. n bah'..a pcrsentasc 
untuk selurull Indonesia tertinggi memang berada pada 
anqk"tan k",rj" (jen')an tingkat pendi<lik"jl nl",nengah. 'l'iibel 
1. menunjuickan persentase tingkat pcmg,'lngguran terr,ad"p 
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'l'ilIbel '2.
 




"ehuidi"n Pendid",n 1 Pondid"." Co',d;~;'"n 1 
I I 
Penq,nqqoc.n " .. oc I "Oh'n •• " 'in.oi 1 To'" 

























1 Sum.",. I l.~ 1 9.] '. ~ 1 6. ~ 1 
I I I I I 
I '.in·"in I ,., 1 9.0 H. 1 I. ~ I 
I I I , I 
I ----­ I ~-- I __ .-__-----­
---._­ 1. I 
I I I , I 
1 JumL." I '.9 I Q.' •• ~ 1 I . , 1 
1 - • • 1 1 _ 
-----­__ -­ __ 1-­ - __ 1 
periU diperhatikan disini bahwa pada 
pendidikan dasar untuk daerah di Iuar Ja~a, n"li dan 
SUlllatera, data yang dianillisis Ld"k t(;cm~:;;uk pru~l.nSl 
Kalim,)ntan 'l'enqah (Kalt,;,ng). Sedangkan untul; tj'lgk"t 
pendidikan tinggi, tid"k t"rma'>uk Nusa T"ngCjll.r" 3"l:"l­
(NTB) , .Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan S~iatan 
(Kals~l:-, Kalimantan TimlJr (Kl1tilr). 
GeCal:d untune, tinqkat pengangguran di Ir.dDnesia untuk 
segala tingkat pendidikan adalah sebe&ar 7,4;, dengan 
peny€baran dat-i 3,9% uotuk ber-pendidikar. dasalC, 6,2" 
untu)o:: tinqkat pendidi~an tinggi dan ",4% untuk 
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kecenderungan yang sama berlaku untuk daerah Jawa ~ Bali 
dan Sumatera, dimana penganggur berpendidikan menenqah 
menunjukkan persentase tertinggi (9,7ft dan 9,J'I;) 
dibanding tingkat pendidikan lainnya. Tetapi untuk 
daerah selain Jawa, Bal i dan sumatera pengangguran 
tertinggi ada pada mere~a dengan tingkat pendidikan 
tinggi (12,1\). Sedangkan untuk ketiga daerah, 
persentase terkecil pengangguran ada pada penganggur 
berpendidikan dasar. Rendahnya pengangguran di tingkat 
pendidikan dasar ini tidak dapat mencerminkan tingginya 
lapangan pe~erjaan yang tidak membutuhkan kcahli~n atau 
keterampilan khusus, tetapi mung~in ada kaitannya dengan 
variabel lain yang tidak diteliti, sepet"ti misalnya 
kemauan pekerjB untuk me1akukBn ~erja apa saja. 
Dari Tabe1 2 juga terlihat bahwa tingkat pengangguran 
di Ji;lwa dan Bali (7,6'1;) lebih tinggi dilJandingkan 
pengangguran di dua daerah lain (~,Q% dan 7,2%). Hat ini 
mungkin disebabkan karena konsentrasi penduduk di Jawa 
dan Bi;lli relatif tinggi, sehingga kebutuhan lapangan 
kerja j»ga tinggi. sementara itu, tingkat pengangguran 
terendah untuk semua tingkat pendidik~n terdapat di 
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- - - - - - - -
Tlb113. PerSlnla91 Pllnganggur lertinggl dnn 




I Pendjdikan Men~w,lah Pendidikan Tin99i r~nll;llikan 
TerentlahTerlin9\li Terlin\lgi Terendah Terling\li l Tellndah Daora~." Daelah Oaerah % Daerah % DMrah Daerah % Oaerah, %
" 




Sumalera 0,1. A~eh 6.0 Rlau Rlau 11,5 Bent;lkulu Sums~1 12.0 Sumul'S
" '" 
, 
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Pada Tabel 3, terlihat bahwa di daerah Ja~~ dan 
Bali, pengangguran di tingkat pendidikan daaar dun 
tingkat pengangguran tertinggi untuk semua tlngkat 
pendidikan '(9,8%). Hal ini IrIencerrr,inkan bahwa pendatanq 
di kota Jakarta, tidak hanya angkatan kerJa denqan 
pendidikan rendah, tetepi juga menengah dan tinggi. 
Besarnya angkatan kerja menyebabkan lapan']an pel<erja",n 
yang tersedia tidal< mampu menampung SCrnUa angkatan 
kerja, yang pil.da akhirnya akan meningkatkan 
pengangguran. 
Sementara itu, di daerah Bali dengan tingkat 
p"ngangguran rata-rata 7,6%, ternyata tingKat 
pengangguran untuk tingkat pendidikan dasar dan mer>cngah 
adalah yang ter",ndah untuk daarah Jawa dan Bali. (2,2 .. 
dan 3,71.1. Besarnya penyerapan angkatan kerja di Bali 
mungkin berkaitandengan majunya Pariwisata di d~erah 
Bali, yang pada gilirannya banyak menyedi"Kan Llpan'];;.n 
pe)<erji)an, waiaupun terbatas pada tGnaga kerja 
berpendidikan dasar dan menengah. Dari data ini Juga 
tercermin pahwa pesatnya perkembangan pariwisata tidak 
mampu memberikan cukup lapangan kerja pada angkat~n 
l<erja dengan pendidil<an tinggi, terbukti dengan 
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(9,7%), yang juga merupakan tingkat peng<:mggur"n 
tertinggi untuk daerah Ja~a dan Bali pada tingkat 
pendidikan tinggi. 
Di Sumatera, pengangguran tertinggi untuk tingkat 
pendicHkan dasar adalah di D.I. Aceh (r:.,O~), tingat 
pendidikan menengah di daerah Riau (11,5%), dan tingkat 
pendidikan tinggi di d"erah Sumatera Selatan (l~,O%). 
Dibandingkan dengan Jawa dan Bali, tingkat pengangguran 
total di Surnatera lebih t-.inggi. Penemudn ini bis" 
menguatl<;an kecend..rungan terjc.dinya im~grasi ke katc.­
kata di Ja~a dan Bali karena rnemang ternyata d"ya serap 
lapangan kerja di Jawa dan Bali masih lebih tinggi dari 
Sumatera. He"kipun demikian, daerah Riau (pengangguran 
pad" tingkat pendidikan dasar, 1,21:) dan Bengkulu 
(pengangguran pada tingkat pelldidikan m..nengah 2,81) 
ternyata tingkat penganggurannya hampir ~ama dengan 
tingkat pengangguran di Jawa dan Bali (tingkat 
pendidikan dasar 1,2% dan 2,2%, mc:nenqah J,8% dan J.7%, 
tinggi 2,8% dan 2%). Rendahnya tingkat pengangguran di 
tiga daerah di sumatera lnl dapat diartikan sebagai 
keberhas;ilan pembangunan indus;tri di daerah terse but 
dalam Dlenyerap tenaga kerj". Walaupun terjadi 
kontradik.si saperti terlihat di da~rah Riau, dim"na 
pengangguran dengan tingkat pendidlkan mcnengahnya 
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Ja~a, Bali dan Sumatera penqanqquran tinqkat pendidik~n 
dasar merupakan yanq terkecil persentasenya. Tetapi 
untuk tinqkat pendidikan menenqah, tingkat penqanqquran 
di Nusa Tenqqara Timur merupakan yang tertinqqi di 
Indonesia (20,7 .. ). Penqanqquran dengan tinqkat 
pendidikan tinqqi tidak dihitunq, karen~ keterbatasan 
data. Dad 13 propin:>i di luar propinsi-propinsi Ja~a, 
Bali dan Sumatera, data yanq tersedia hanya rnencakup 7 
propinsi, at au sekitar 50t, yang jika tGtap dihitunq 
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DBUlPULMI DQ ZI!IPJ,.Zu..sZ 
KESIMPUUM
 
1.	 Antara tingkat pendidik"n dan tingkat pengangg,.H'iln 
ada hubungannyil yang nyata, dengan p = 0,11:, 
2.	 H~bungi>Jl antara tingkat pendidikan dan tingy,at 
p~nganggurall tidak terlalu erato Hill ini I!lenunjukkiln 
bahwOl di Indonesiil, pengilngguriln tidak h"'nya 
dipengaruhi ol~h tingkat pcndidikan, tetilpi jugil 
oleh faktor-faktor lain. 
Tingkilt pengemgguran umulD di Indonesia, 'h.lalah 7,4%. 
Penganggur yang hanYil memiliki pendidiki'>r1 daS<lr 
lIl.enduduki persentasc terkecil 3,9t, diikuti olc;h 
penganggur yang tingkat pendidikan tinggi 6,2%, dan 
tingkat pendidikan menengah 9,4%. Sumatera merupakan 
daerah dengan tingkat pengilngguran nmnlll terendah 
16,0%, diikuti daerah luar Jawa, B"li dan Sumatera, 
7,2%, dan Jawa d"n Bali 7,6\. 
Daerah di masing-masing wilayah yang ",emiliki 
tinqkat penilngguran tertinggi untuk tingka!: 
pendidik"n dasar, menengan d"n tinggi adalah DK! 
Jakarta (5,6i.), D.I ACeh (6,0";), Irian Jaya (5,IA); 
DKI J"k"rta (lJ,l\), Riau (11,5\) d"n NT'l' (~O,7%); 
d"n Bali (9,76%) d"n SU.IlIiltera selatan (11,l>'t)_ 
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·-. - -, 
(1,16%), 8ali p,7t}, 8en9J(u1u (3,8t) , 
Tan9ah (1,7%); serta Jawa Barat ptl dan 
utara (2,Sti. 
IMPLIKASI 
1.	 Tingkat pengan99uran tertin99i terj"di pada mercka 
yan9 rnenamatkan pendidikan menengah, karena itu 
pem.,rlntah harus memhuat kebijaksaroaan agilr ik1irn 
yang ada m.,mperluas kesempatan kerja. 
2.	 Da1'n' penelitian ~n~ ternyata hubungiln antara 
tin9kat pen9angguran dan tingkat pendidikan tidilk 
beqLtu erat, karena itu keoijaksanaan perncrintah 
yarog berkaitan den9an peman!aatan tenaqa kerja harus 
dilakUkan secara menye1ut-uh. Hal h,i perln untuk 
men9hindarkan timhulnya masalah yang lebih besar 
1agi daripada masalah yang s~benarnya ingin 
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LaJo.piran 1 
H~sil perhitungan dengan metode khi-kuadrat 
Pendiditon pooaidltan 1 Pondidi'on 
1 "ooengah I Tin .. i 1 J".(o~
" . 
, 
. ~---------- --- ---- - ---,--- ----­
1 440.6701 31.6061 
JA~A DAN IAlI 1 1 1 ST9.68\ 
1 II "l.9S 1'I·n, 1 




 , , ,
 
1 II 1 ~. I 
51.3161 7.31'1 
LU.I H~A, lOll I 1 
D••• U•• IE.. I I 68.7<8 
I I 12.112 1 52.533 1 1 
I __ I .' _~ 
I J U " LA" 1 '.28.329 1 559.7'3 1 44.'" I 732.516 























~D 0 1 ) 
, ,
x > X - ......• sionill'.n pod_ ~ ~ 0.001 
, .i'ung j_di sec.,. o~a,. ad. ~"b"noo" 
nn. oca' .n,ore 'inlta' pendidi .. n 
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